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ABSTRAK
Judul : Pemahaman Perempuan Tentang Syariat Memakai Jilbab Di Desa
Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Inderagiri Hiir
Dalam kehidupan berpakaian berkaitan juga dengan keindahan. Latar belakang
penelitian ini adalah melihat suatu fenomena bahwa pada umumnya atau mayoritas
wanita di Desa pengalihan dalam menggunakan jilbab hanya dilakukan ketika pada
hal-hal tertentu saja. Karena itu penulis ingin melihat bagaimana pemahaman mereka
sebenarnya terhadap makna jilbab itu sendiri, karena ini akan sangat berpengaruh
pada penggunaanya.
Tujuan penelitian ini adalah menggali lebih dalam pemahaman masyarakat
tentang syariat memakai jilbab dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pemahaman masyarakat tentang syariat memakai jilbab. Sedangkan manfaat
penelitian di bidang akademik dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan
konsep-konsep dalam bidang sosiologi khususnya sosiologi agama. Adapun metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan statistik deskriptif.
Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan angket, observasi, wawancara
kemudian analisis data penulis lakukan terdiri dua data yaitu data kualitatif
digambarkan dalam bentuk kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif dalam
bentuk angka-angka yang dipersentasikan. Data kualitatif selanjutnya
ditranspormasikan dalam bentuk kata-kata setelah mendapat hasil akhir akan
dikuantitatifkan kembali.
Penelitian ini adalah penelitian yang berlokasi di Desa Pengalihan Kecamatan
Keritang Kabupaten Inderagiri Hilir. Subjek dari penelitian ini adalah kaum wanita.
Menunjukan bahwa pemahaman masyarakat tentang syariat memakai jilbab adalah
“baik” hal ini dilihat dari hasil penelitian baik yang berhubungan dari angket maupun
wawancara. Hasil rekapitulasi angket tentang pemahaman masyarakat tentang
pemakaian jilbab hasil akhir yakni 77,2% tetapi  sebagian tidak diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktot yang mempengaruhi pemahaman
masyarakat terhadap pemakaian jilbab adalah faktor internal dan faktor eksternal.
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